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WARRANT.
P e n o b sco t  s s .
T o  G e o . E . T e b b e TTS, a constable in the town
S t a t e
of Hermon, in said cou
G r e e t in g  :
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of the said town of Hermon, qualified by law to 
vote in town affairs to assemble at the Town House, in said town on M on­
day, the eleventh day of March, A. D. 1907, at ten o ’clock in the forenoon, 
to act on the following articles, to w it :
A r t . 1.
A r t . 2.
A r t . 3 -
printed.
A r t . 4 -
of the poor.
A r t . 5-
A r t . 6.
A r t . 7-
A r t . 8.
A r t . 9-
for support of i
To choose a moderator to preside at said meeting.
To choose a town clerk.
To see if the town w ill vote to accept the town reports as
To/elect three or more selectmen, assessors and overseers
To elect one member of S. S. committee.
To elect a truant officer.
To elect a town treasurer.
To see if the town w ill elect a road commissioner.
To see what sums of money the town w ill grant and raise
for contingent expenses, for school books, for repairs on school houses, and 
for school incidentals.
A r t . 10. To see what action the town will take in regard to continu­
ing and im proving State road in compliance with Chap. 63. R. S., approved 
March 10, 1904 and acts amendatory thereto.
A r t . i i . To see what sum of money the town w ill grant and raise 
for special repairs on Hermon hill, avenue road so called.
A r t . 12. To see if the town w ill grant and raise money to repair a ll 
bridge railing in town that needs repairing.
A r t . 13. To see what action the town w ill take in regard to a snpw 
roller.
A r t . 14. To see what sum of money the town w ill grant and raise 
for care of cemeteries.
A r t . 15. To see if the town w ill vote to paint Evergreen cemetery 
fence and raise money for same.
A r t . 16. To see if the town w ill raise fifteen dollars for memorial 
expenses and care of soldiers’ monument.
A r t . 17. To fix compensation of tax collector.
A r T. 18. To elect a tax collector and all necessary town officers-
A r t . 19. To fix compensation of S. S. committee, superintendant of 
schools, town treasurer and road commissioner.
V! 2
A
see if the town w ill vote to accept the list of jurors as 
m icipal officers, town treasurer and clerk.
Jo see if the town w ill vote to buy a road plow and raise
o see if the town w ill vote to repair the easterly abut- 
stream bridge and raise money for same.
To see what action the town w ill take in regard to snow
A R ^  20. 
prepare^ byjth^e
A r t . l i t *
money for /ame-
A rt”. 22, 
ments. of fykp
Art.' ^
fences. {J^
A r t . 24. To see if the town w ill vote to fence school house lot in 
district No. 11, and raise money for same.
A r t . 25. To see if  the town w ill authorize the superintending school 
committee to contract with and pay some high school of standard grade tu i­
tion of scholars according to the provision of Sec. 62, Chap. 15, R. S.
A r t . 26. To see what sum of money the town w ill vote to appropri­
ate for the current year for free high school purposes.
A r t . 27. To see if the town w ill vote to consolidate schools No. 1 and 
4, and remove school building No. 4, to a lot on the west side of Hermon 
Pond road near the junction of said road, and Robert Swan road for their 
use and raise money for same.
A r t . 28. To see if the town w ill vote to suspend school No. 6. n
A r t . 29. To see what action the town w ill take in regard to protect­
ing the town property against fire.
A r t . 30. To see if .the town w ill vote to instruct the selectmen to 
arrange with A. A. Tuttle, to remove his stump fence on pine tree road so 
called and replace the same with wire and raise money for same.
The selectmen give notice that they w ill be in session for the purpose 
of revising and correcting the list of voters at the. Town House at 9.30 
o’clock in the forenoon on the day of said meeting.
Fail not to make due services of this warrant and return your doings 
thereon at the time and place of meeting.
Given under our hands at Hermon this 2nd day of March, A. D. 1907.
S. M. H EW ES, ) Selectmen 
J. A. FR IE N D , I of 
R. H. PA TTE N , J Hermon.
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TOWN OF HERMON
Incorporated 1814 Population, census of igoo, 1,183
TOWN OFFICERS.
F or the m unicipal year 1906-1907.
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR.
M. H e w e s , J o e l  A . F r i e n d , R u s s e l l  H . P a t t e n .
Tow n A g e n t ......................................................... .................S. M. H e w e s
T ow n  C lerk  and T re a su re r ........................................T h u r s t o n  H u n t
Superintendent of S ch o o ls .................... . .M is s  A n n i e  E .  M a y h e w
T ru an t O fficer............................................................ . . G e o r g e  A . S n o w
Collector and C on stab le ................................... G e o r g e  E. T e b b e t t s
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE.
C. E- T e b b e t t s ...................... ................... Term  expires M arch, 1907
R o s c o e  W . S n o w ........................................Term  expires M arch, 1908
J. M. T a y l o r ........................  ....................Term  expires M arch, 1909
BOARD OF HEALTH.
T h o m a s  G . K i m b a l l .................................Term  expires A p ril 7, 1907
F . P . W h i t t a k e r , M . D ........................T erm  expires A p ril 7, 1908
F . O. P r e s c o t t ............................................ Term  expires A p ril 7, 1909
• • \
ASSESSO RS’ REPORT.
I906-I907.
List of property in the Town of Hermon made to the State assess­
ors as required by law for the year 1906.
No. of polls taxed, 305. No. of polls not taxed, 35. Rate of 
taxation, .018 mills.
Description of property. Value. ' ’ T o t a l  Value.
Real estate, resident............ ..........$237,078 00
“  “  non-resident............... 49,003 00 $286,081 00
Personal estate, resident..............  66,080 00
“  “  non-resident... 2,025 00 68,105 00
» _
Grand total amount . . . . . . .  .............. $354,186 00
P E R S O N A L  P R O P E R T Y — L IV E  S T O C K .
No. Average value. " Total value.
Horses and m u les,........... ..472 $51 63 $24,370 OO
Colts, 3 to 4 years o ld ,.. . . .  18 65 27 1,175 OO
“  2 to 3 “  “ . . . . ..  .15 41 33 620 OO
“  under 2 years o l d . . . . . .  12 29 58 355 00
C ow s.................................... ..  802 23 5° 18,860 00
O x e n ...................... ; . . .  ■ . . .  - • 2 ' 4 2 5 0  ........ 85 00
Three-}re a rs-o ld ............... •. .145 • v • 38 96 2,750 00
T w o-years-o ld ................. . . . 166 13 28 2,265 00
O ne-year-old ................... • 5'66 720 00
S h e e p ......................... ... . . . . 7 1 5 ••3  46 . 2,475 o°
Swine ................................ . . . 1 7 1 7 89 1,350 00
A ll other kinds of personal property. No.
Bank sto ck ........................... ...................... 5
Money at interest.............................. ............
Stock in trade................................................. ..
L ogs............... .......................................................
Wood ......................................................................
C a rr ia g e s .......................................     61
Musical instrum ents---- . . . . .  i .........................  13
M achinery not taxed as real estate.................
Automobiles ............ A  . . . . . . . .  2
V alue of property exempted by assessors 
and not included in valu ation .......................  6
Town property other than school buildings.
School houses.........................................................
Anjount of taxes assessed..................................
Value.
$ 25O OO 
7,550 OO 
;i,3©o 00 
500 OO 
700 OO 
r . 1,345 60 
. 975 60 
370 OP 
150 00
1,310 00
1,200 OO
3,000 00
6,985 34
5A P P R O P R IA T IO N S .
F or common sch ools................................................ $110000
support of p o o r..................................................  500 00
repairs of roads and b rid ges..........................  1600 00
contingent exp en ses........................ ' ................ 500 00
school b o o k s.......................................................  160 00
repairs on school h ou ses.................................  125 00
school in cid en tals..............................................  100 00
free H igh  sch o o l................................................  100 00
tu itio n ....................................................................  100 00
repairs on bridge near H . F . T ebbitts place 150 00
repairs on bog F u ller ro a d ............................  400 00
new school house, school Dist. N o. 3 ........ 500 00
memorial expenses and care of monument
l o t ...................................    15 00
wire for road fen ces.......................................... 20 00
care of cem eteries..............................................  25 00
painting cem etery fence, D ist. N o. 9 ........ 30 00
T otal amount raised by to w n ....................  $5425 00
State t a x .........................................................................  $919 10
County t a x ..................................................................... 604 42
O v e r la y in g s ................................................................... 36 82
Supplem entary t a x .....................................................  22 10
-$7007 44
R espectfully subm itted,
S . M. H B W E S , ) Selectm en 
J. A . F R I E N D , [ of 
R . H . P A T T E N , ) H erm on.
Selectmen’s Report—1906.
Your Selectmen respectfully submit the following report as show­
ing a correct statement of the business of the town for the year 
ending March i, 1907 :
COM M ON SCH O O L.
Total fu n d ...................................................... ..........................  $2,104 44
«
E X PE N D E D .
Total orders drawn for sch o o ls ............................................ 1,957 20
1
Unexpended balance..................................................  $147 24
SC H O O L  BO O K A C C O U N T .
Raised by tow n......................................................................... $160 00
Expended........................................................................... .... . 151 98
Unexpended balance........................   $8 02
SC H O O L  H O U SE  R E P A IR S .
Raised by tow n................................................................   $125 00
E xpended.........................................................................  114 70
Unexpended balance..................................................  $10 30
IN C ID E N T A L S .
Raised by town.........................................................................  $100 00
Expended..........................................................................   101 31
O verdraw n..................................................................... $1 31
T U IT IO N  A C C O U N T .
Raised by town for tu itio n ........................   $100 00
Orders drawn.....................................................................?. ..  ' 65 50
Unexpended .................................................................  $34 50
Rec’d from State on tuition p aid .......................................... 13 75
Due “  “  “  “  .......................................... . 32 75
Unexpended Free H igh school fu n d ...................................  127 00
7S U P P O R T  O F  PO O R.
Raised by tow n ......................................................
Paid Me. Insane Hospital, support of J. F .
Staples to N ov. 30, 1906...................  $139 01
E. Me. Insane H ospital, support of E. W.
G ubtill to N ov. 30, 1906.................... 153 12
E. Me. Insane Hospstal, support of
Franklin W hitm ore to N ov. 30, ’06 141 63
On account of John L,ibby, M iller
&  W ebster, clothing 7 25
Ruel Phillips, board and trip to
hospital.......................................  8 00
39 days treatment, E . M. G . Hos. 39 00'
J. A . Friend, c lo th in g .................  1 40
W m . A ppleby for b o a r d ........... 15 33
John Hammond, “  “  ...........  30 00
“  “  ......... ................... 3 8 2 1
S. M. H ewes, looking up residence
and trip to hospital. . .  / ......... 2 95
F. P . W hitaker, M . D ., m edical
atten d an ce.................................  5 75
T otal cost of support from M ay
13, ’06, to Feb. 28, ’0 7 ......... 151 44
Tow n Searsport, supplies for R . M.
Y o u n g  fam ily for year ’0 6 ...............  13 90
C ity  of Bangor, board of A sel
A n n e s ..........................................$ 2 60
A . B. Grant, board from Jan. 8 to
Feb. 28, ’p 7 .............................  16 07
/ •
T otal cost of support including
clothing and to b a c c o .............  * 18 67
E- Me. Gen. H ospital account
J. C. T o z ie r ........... .$89 00
E . J. W righ t, M. D ., medical
a tten d an ce...................... *.........  3 00
• --------- 92 00
Receiyed from town of P ly m o u th ....................
Paid bills of C yrus Brown for city  of Brewer 61 75 
Received from city of Brew er on acct. Cyrus 
B ro w n ........................ ............................ .
$500 00
92 00
58 50
Paid city of Bangor on account J. W.
Tuesley, commitment to In­
sane Hos. (officers fees). . . .  $2 oo
G. E. Hilton, M. D., medical ex.
bills of 1904.............................  3 00
--------- 5 00
Total orders drawn for poor................. 77^ 52
Total poor fund........................................ 650 50
Overdrawn................................................
Due from city Brewer, Cyrus Brown
a c c t ............................................  $3 25
Due from city Brewer, Cyrus Brown
acct., in te re st.........................  96
Due F. A . Bishop, gds. for Mrs. M. J. T i b ­
betts, Feb. 28, 1907....................... ..
$126 02
4 21
, r
8 86
L IS T  O F P E R M A N E N T  POOR, M A R CH  1, 1907*
I
James F. Staples, Me. Insane Hospital, Augusta.
E . ' W.  Gubtill, Ea. “  “  “  Bangor.
Franklin Whitmore, Ea. Me. Insane Hospital, Bangor.
John Eibby at John Hammond’s— board $2.50 per week and 
clothing.
R O A D S  A N D  B R ID G E S .
Raised by tow n....................................................  $1,600 00
Total orders drawn........................... .................  $1,608 23
Outstanding bills of Road Com m issioner.. . .  74 72
Total expended by Road Commissioner 1,682 95
— -- -------- .
Overdrawn...............<...............................  $82 95
C A R E  A N D  IM P R O V E M E N T  O F C E M E T E R IE S .
Raised by tow n..........................   $25 00
Paid E. S. M cEaughlin, sexton, Hermon Pd. $4 00 
W . C. Goodspeed, “  Snow’s Cor. 4 00
B. W . P.omroy, “  No. Hermon 3 50
H. C. Warren, “  Dis. No. 9 .. / 3 00
---------------------- 14 50
Undrawn $10 50
W IR E  F O R  F E N C E S .
(Raised by to w n ........................... ........ ...  . . . .  . .  $20 Oo
Paid C. M. W ebber. . . .  . .  ...................... ..........  4 42
U n e x p e n d e d .............................................  .^g
< • . » • • \
v  * ,  ,
P A I N T I N G  C E M E T E R Y  F E N C E , D IS . N O . 9.
4 * , • 1
Raised by tow n ......................................................  $g0 0Q
Paid C. E . Annis, self and m a n ...................... ,$15 76
Thurston H unt for p a in t..........................  10 10
T 25 86
U nexpended . . . . . ! . ..............................  $4 l4
f
R E P A IR S  F O R  B L A C K  S T R E A M  B R ID G E .
Raised by to w n ....................................................... $150 00
Paid E . W . Miller, repairs on abutment job $125 00
Morse &  Co., lu m b er................................  6 36
R. H . Patten, tru ckin g and la b o r ........ 7 00
T . H unt, n a ils ..............................................  83
E . W . M iller and crew, labor, b lack ­
smith w o rk ............................ .................  7 70
' ‘ 146 89
U n e x p e n d e d ..............................................  $3 n
M E M O R IA L  E X P E N S E S  A N D  C A R E  O F  S O L D I E R S ’
M O N U M E N T  A N D  L O T .
Raised by tow n .......................................................  $15 00
Paid Rev. A . H . B lack  for memorial sermon $5 00
F. A . Bishop for flags ............................  2 3 1
N . W hitm an &  Son, for flags . . ; .........  2 00
L . A . Society, G eorgie H ew es, pres.,
for care of monument lo t .................... 5 00
-------------------- 14 31
' 9
U nexpended 69
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S T A T E  RO AD .
Appropriation by town-. ............ ......................... . $50000
E X PEN D ED  BY SELECTM EN .
Paid • 1 « Paid
Truman Annis, $4 50 Winfield , 14 00
Granville Nowell, 9 00 A . A . T riggs, crossing
Mark W hite, 4 05 field, 5 ° °
John E. Carter, 11 25 C. E. Kimball, 3 00
A . C. Hewes, 1 00 T . G. Kimball, 3 00
Clayton Eeathers, 7 5° E- Wentworth, 7 50
W illiam  Murphy, 9 00 William Mosher, 1 50
W illiam  Mosher, 9 00 S. M. Hewes, 25 00
James Eynn, 9 00 E. G. Stevens, 10 50
W alter Beckford, 14 00 Daniel Andrews, 8 25
C. C. Nowell and team, 3*o 00 J. A. Friend, 7 86
Ross Miller and team, 21 00 J. J. Royal, man and team 22 50
G. E. Kimball, 12 00 J. E. Annis, man and
Earl Goodspeed and team, 24 00 team, 33 25
Charles Hammond and Elmer Grant, 1 50
team, 29 00 Sumner Pomroy, 11 75
E . J. Curtis and team, 28 00 Fred Goodspeed, 9 00
C. T . Miller, team and —
man, 40 00 Total, $488 41
F. C. Eibby and team, 33 5°
Ora Smart and team, 29 00 Unexpended, $ n  59
11
R E P A IR S  O N  F U E L E R  R O A D  B O G .
■
A mount raised by tow n ................................................ $400 00
E X P E N D E D  B Y SE L E C T M E N .
Paid Paid
J. J. Royal and team, 3 50 A rthur Booker, 6 00
A . J. Harriman, 1 50 Freem an W alker, 3 00
R, H . Patten, 1 50 W alter Bickford, 9 00
E . G . Stevens, 1 5° Trum an Annis, 9 00
S. M. Hewes, 1 5° W illiam  M urphy, 4 5°
G . V . Smith, 1 5o H arry Nowell, 9 00
D. E . Booker, 6 00 W allis Bickford, 6 00
Clayton Leathers, 4 50 E . J. Curtis, 4 50
E . G . Stevens, 13 20 Lew is W entworth, 3 00
G . E . Kim ball, 1 50 John Annis, 3 00
J. J. R oyal and team, 17 50 Carl Annis, 1 50
S. L . Burrell, man and E. I. Snow and team, 20 00
team, 38 00 G eorge Bryant, black-
E . W . M iller and team, 17 50 smith work, 1 00
E arl Goodspeed and team, 21 00 R . H. Patten and team, 16 65
Ora Smart and team, 17 50 G . E . K im ball, 1 50
G eorge A . Snow and team, 30 00 Morse &  Com pany, 3 93
C. C. N ow ell and team, 21 00 W alter Bickford, 75
Fred Goodspeed, 4 50 H enry A dam s, gravel, 1 52
Sum ner Pomroy, 9 do S. M. H ewes, 26 50
Ross Miller, 7 50 —
W infield Annis, 8 25 T otal amt. expended, $379  °5
W inn Snow, 8 25 ■ •—-
Elm er Grant, 7 50 U nexpended, $20 95
*. •
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N E W  SC H O O L  H O U SE — D IS T . NO. 3.
»•«« * 4 .1 > « 4 *  V * * / « • k \
BU ILDIN G COM M ITTEE.
C h a n d l e r  L . T i b b e t t s ,
E d v h n  D . P a g e ,
. '  . *■  • . • •»
W m . A . L i t t l e f i e l d .
Raised by town ............. ... .......................  $500 00
Cash rec’d for old seats and lumber and paid
town treasurer------ ....................................  9 25
Total school house fu n d ...........................  $509 25
Paid C. S. Hammond.for labor...................... $20 50
Fred Bickford “  “  ............................ 34 6 5
L- C. Smith for lu m b er,. . .  . ..................... 7b 47
Atwell Hammond for labor. . . ................... 19 50 -
Bert Judkins for labor............................... 3 bo
F. B. Hazelton, mason j o b . . . . - ................. 52 00
Fred Bickford for labor...............................  8 25
W . P; Dickey &  Co., hardware, windows,
etc. . |i.; •>.. . . ............. . k .............. ..  79 47
E. D. Page, trucking, and stone w o r k . . . . .  5 00
C. S. Hammond, labor............ 11 25
David Edm inster,' Jr., tru ckin g..............  16 00
C. L- Tibbitts,. tru c k in g .. ...........  17 75
“  “  cash for lum ber. . ..............  1 05
•&£ '/ sand and la th s .. . ,T to
“  “  la b o r ....................................  6 00
; “  “  . ' Cash, freight b i l l ............... 18981
Horace C u r t is . . ...............................   7 05
Morse &  Com pany........................................ 73 44
.......................................  3 01
Vermont School Seat Co.............................  82 38
W . P. D ickey &  Co., hardware................. 2 53
C. L. Tibbitts, freight bill and postage.. '3 08
Total $536 46
O verdraw n....................................................  $27 21
In submitting this report as your building committee to the tax 
payers of Hermon, we wish to call your attention to the increased
18
cost of building material and to the fact that we have tried to m ake 
the house first-class in every respect; and to complete the work 
assigned us we were obliged to overdraw as above.
Size of building, 25x30. T h e walls of the school-room in addi­
tion to being well plastered, are sheathed to a height of 3 feet to 
protect the same. T h e seats are from the Verm ont School Seat 
Co., Rutland, Verm ont, of the latest pattern, single pupil and 
graduated to accommodate all classes of pupils. In closin g 'w ill 
say that we hope our work has been satisfactory. .r.\
Respectfully submitted,
C H A N D L E R  L . T I B B E T T S , ) Building 
E . D. P A G E , j Committee.
In  connection with the above we are pleased to report the follow­
ing labor donated to clean and grade the school house lot:
E . D. Page, 1 day with team. G eorge H . Clark, 1 day.
I. A . Carey, 1 “  “  “ B. W . Pomroy, 1 < 4.
C. L . T ibbitts, 1 "  “ G eorge Clark, 1-2 4 4
D. Edm inster, 1-2 “  “  “ Moses C lark, 1-2 4 4 .
C. S . Hammond, 1 day. C. D. Kestem us, . 1-2 4 4
s e l e c t m e n .
/14
The following is a list of town orders and their amount drawn by 
the Selectmen for repair of roads and bridges on the order of 
E . W . Bowen, road commissioner, for the municipal year, 1906-7.
Amount raised by tow n............ *............ ..........  ' $1,600 00
B. W . Pomroy, $18 33 G. A . Staples, 81 25
J. A . Homstead, 15 00 E. E. Goodspeed, 38 00
W . H. Snow, 4 05 Eon Casey, • 31 00
H. C. Warren, 4 66 W . H . Booker, 28 00
W alter Edminster, 2 3 i W alter Casey, 3 00
C. M. Webber, 2 06 L . 0 . Booker, 6 00
Tester Bryant, 4 06 R. D. Nowell, 4 00
R. D. Nowell, 3 30 C. E . Sawyer, 8 85
E . C. Jackson, 4 80 W . A . Smith, 5 25
R. H. Nowell, 2 20 E. W . Euce, 15 50
G. A . Snow* 1 75 I. W . Robinson, 10 30
R. M. Overlock, 8 00 W . A . Swan, 14 J 3
I. A . Carey, i 3 94 Horace Curtis, 3 54
Ray Benjamin, 2 25 J. J. Royal, 3 15
E. R. Glidden, 1 25 Revi Page, 2 00
G. Nowell, 1 68 E. E. Glidden, 2 00
E. W . Bowen, 3 00 R. C. Booker, 5 70
F. A . W ing, 6 50 E. W . Bowen, * 20 00
A . E. Grant, 5 3° R. H . Nowell, 3 00
James Eynn, 2 82 Sumner Pomroy, 6 00
C. D. Kestennus, 15 21 B. W . Pomroy, 53 95
C. H. Moore, \ 2 55 Edward Clark, 8 00
G. A. Kelley, 9 05 E. I. Snow, 3 50
J. E. Annis, 8 88 G. A . Snow, 7 25
E. Webber, 3 57 M. Eeathers, 1 50
H . B. Eeathers, 9 75 G. A . Banks, 2 70
C. E . Sawyer, 5 81 Elmer Grant, 3 00
Eewis Wentworth, 1 50 W . E. Annis, 4 5°
G. A . Kelley, 49 78 W . H. Booker, 4 50
Isaac Hughen, 1 00 W . W . McCarty, 3 00
W alter McCarthy, 2 00 J. H. Hughen, 10 00
Eewis Clark, 1 37 P. R. Webber, 2 00
Edward Clark, 2 46 P. R. Webber, 4 5o
C. C. Nowell, 32 24 J. R. Eynn, , 5 00
Sam Grant, 3 i 00 A . K . P. Patten, 12 50
Chester Goodspeed, 38 00 Ron Casey, 8 60
P. J. Smith, 3 20 C. E. Smith, 10 00
J. E. Annis, 16 60 W . H. Booker, 26 45
C. C. Nowell, 11 00 ENP.  Bishop, 1 33
H arrj Nowell, 6 00 E. E. Goodspeed, 28 22
Reuben Overlock, . H 55 Chester Goodspeed, 20 70
A . J. Keniston, 85 Percy J. Smith, 7 i 5
I. Nowell, 8 70 E . W . Euce, 8 75
Geo. Homested, 87 00 W . A . Smith, 3 75
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J. W . Kim ball 5 o° Percy J. Smith, 5 00
C. C. Nowell, 5 oo P. Hammond, 20 51
E. C. Booker, 3 50 C. D. Kestennus, 8 22
K. E- Tebbetts, 8 75 C. M. W ebber, 2 50
Eon Casey, 10 00 C. E- Page, 5 00
Moses Bryant, 1 50 E. E. Glidden, 6 75
T . G . Kim ball, 5 10 G . A . Snow, 13 90
G. H . K latt, 7 68 E . P. Bishop, 9 67
J. P. Prescott, 19 65 F. A . W ing, 14 43
H arry Nowell, 3 00 I. W . Robinson, 6 52
C. A . Philbrook, 1 95 E . H . Clement, 10 95
G. H . Clark, 50 E . W . Bowen, 4 °7
S. M. H ewes, 2 00 Millard Eeathers, 2 10
C. S. Tebbetts, 17 25 H . C. W arren, 13 65
Ernest Nowell, 8 25 D. J. Colson, ' 7 23
E. B. Beede, 6 97 J. R. L ynn, 3 75
H . C. W arren, 3 58 A . E. Grant, 11 87
F . H . Jewell, 2 25 E . J. Curtis, 14 22
A . A . Tuttle, 4 00 John Garland, 3 00
C. N . Patten, 14 00 Robert Swan, 1 5°
W . J. W ebber, 2 97 C. N . Patten, 15 69
F rank Goodspeed, 2 50 G . A . Homested, 21 00
E- E. Glidden, 2 00 G . A . K latt, 6 22
C. E . Saw yer, 1 23 J. H . Eeathers, 22 35
F ran k Nowell, 10 48 B. W . Pom roy, 19 67
Edw ard Clark, 3 05 W . H . Snow, 12 48
Moses Bryant, 65 W . A . Mowett, 7 93
Morse &  Co., b rid gep l’k, 113 3 i J. W . K im ball, 14 05
G . A . K elley, 33 85 J. P. Prescott, 7 50
T . H unt, 3 16 E . W . Euce, 2 70
C. H . Moore, 8 34 E . Bartlett, 2 50
E. D. Nowell, 13 13 Sam  Grant, 3 45
Eester Bryant, 5 22 A rvin  Annis, 6 57
R. H . Nowell, 19 52 H . B. Eeathers, 12 81
D. C. H ayes, 13 00
T o t a l ...................... . $1,682 93
R espectfully subm itted,
E . W . B O W E N ,
Road Commissioner.
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U N R E P O R T E D . RO AD  A C C O U N T  O F 1905*
Orders paid for L . O . Booker. . . ...........................  $ 82 49
drawn “  E . W . Bowen.,.. . 1226. 83
Following is a list of the orders .• f
W . H . Booker, $ 2 49 W ill Webber, 1 00
E. 0 . Booker, 10 do Henry Bryant, • 2 d3
George Overlook, 7 88 George A . Snow, 3 99
W. T . Kimball, 1 50 L ewis C. Clark, 1 03
Arvin Annis, 23 04 H. C. Warren, 13 74
E. D. Nowell, 12 55 E. D. Snow, i i  90
R. H. Nowell, 2 10 W . H. Snow, 6 44
David Hayes, 8 47 F. I. Simpson, 2 25
M. W . Clark and crew , .12 71 Eewis Carter, i 5°
W . A . L ittlefieldand crew, 23 12 M. C. Hunt, 12 90
H . M. Fuller, 16 30- George Bryant, ' 50
J. B. Derry, 6 48 Union Iron W orks, steel
W . A. L ittlefield, 22 67 beams, 51 45
Ernest Eight, 3 i 5 F. F. Emerson, 4 18
E . S. Hunt, 2 20 N. H. Bragg &  Sons, 3 i 5
J. Murphy, 2 81 Morse &  Company, 6 26
W illiam A . Murphy, 3 75 E. D. Palmer, 2 70
Moses Clark, 10 62 George A . Kelley, 16 35
Arvin Annis, 19 76 Sumner Pomroy, 3
S. W . Kimball, 2 5° Albert Grant, 22 34
J. C. Harding, 3 70 W . H. Kimball, 2 56
M. H. Bryant, 6 75 C. C. Nowell, 18 75
G. A . Horasted, 23 70 Herbert Bates, 13 75
H. 0 . Booker, 4 50 < 4 ii 10 50 ,
Arthur Smith, 3 25 S. R. Booker, 3 00,
John E. Annis, 53 14 C. N. Patten, 2  ^ 59
C. T . Miller, 4 35 E. D. Nowell, 5 46
E. E. Tibbitts, 9 20 E. Webber, 15 24
J. E. Annis, 15 dd D. Palmer, 3 50
C. E . Sawyer, 13 49 Percy J. Smith, r . 26 15
J. R. Eynn, ........3 00 H. F. Tibbitts estate, 25 25a a 3 55 J. E- Annis, 9 do
A . K . Emerson, 17 41 Edward Annis, 3 75
Preston Hammond, 31 68 T . G. Kimball, 17 00
D. C. Hayes, 4 15 E. W . Bowen, 15 50
W . F. Cowan, 3 00 Philip Webber, 1 00
C. W . Hammond, 7 33 C. A . Philbrook, 2 KO
F. A . Bishop, 2 55 Frank Goodspeed, 3 75
Harry Sweetser, 1 dd Charles Pickard, 3 75 ‘
Sumner Pomroy, 4 50 B. W . Pomroy, 3 50
A . C. Casey, 4 dd C. D. Kesteunus, 2 00
Eester Bryant, 2 d8 E. C. Jackson, 16 65
Edward Clark, 2 65 R. H. Nowell, 2nd, 2 50
J. P. Prescott, 6 5d R. W . Snow, ‘ i 93
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C. W . Hammond, 15 75 G . H . K latt, 3 34
David Edminster, 3 00 L . D. Nowell, 3 30
Edward Clark, 7 00 E . H . Prescott, 5 00
H enry Nowell, 7 5o M. W . Clark, 6 00
E . W . Bowen, 6 00 W'. A . Littlefield, 2 25
C. E . Keene, 5 85 L . Bartlett, 4 50
G. A . Snow, 6 12 R. Bartlett, 1 50
E. L . Tibbitts, 3 .85 P. W . W entworth, 2 00
W . T . Kim ball, 17 40 L . L . Glidden, 2 59
H . C. W arren, 4 00 L . Bartlett, 4 50
C. H . Moore, 11 66 E . W ebber, 6 43
John Dugans, • - 2 -25. *C. T : Hanniford, 50
F. A . W ing, 4 90 C. N . Patten, 2 40
A . A . T riggs, 17 26 O. H . Moore, * 60
A . T . Booker, 16 50 G . H . K latt, 25
R. H . Now ell, 2nd, 5 89 C. C. Nowell, 2 00
C. C. Nowell, • ’ 8 00 B. W . Pomroy, 60
C. E . Sawyer, 9 75 W . H . Snow, 3 50
H arry Sweetser, 1 50 G . A . K e l le y , ................. 1 70
C. E . Smith, 4 50 L . L . Glidden, 1 00
W . T . K im ball, 1 50 L- D. Nowell, 60
G . A . K elley, 5 00 G . A . Homsted, 21 00
W . A . Swan, 8 10 Morse &  Com pany, 13 80
A . K . P . Patten, 10 83 i i ii 23 07
Stacy Burrell, 14 25 Thurston H unt, 98
C. T . Miller, 5 35 Morse &  Com pany, 11 74
G . A . Bankes, 2 00 Frank .Garland, 2 00
M. Hamm, 9 00 W . A . Swan, 14 60
H orace Curtis, 2 25 S. M . H ewes, 2 00
S. Grant, n  55 E . W ebber, 2 00
S. E. Burrell, 5 00 J. L .” Annis, 1 50( < i 6 2 OQ A . L . Grant, I 50
W . C. Braley, 2 25 W . W . Demerett, 2 25
H . B. Leathers, 3 18 James L ynn, 4  45
W . M urphy, I 50 C. D . Kestem us, 2 75
John W alker, I 50 M. W ebber, 75
W . H . Snow, 7 00 A . J. Keniston, 1 26
W . F. W alker, 3 90 R . M. O verlock, I 12
J . J . Royal, 5 92 E . C. Jackson, 4 95
C. S. Grant, 2 40 P. J. Sm ith, 50
M. Leathers, 1 75 L . D. Snow, 50
R. M. Overlock, 2 50 D aniel Dunn, 4 18
W . F . Cowan, 7 50 E m ery Luce, 3 30
J. P . Prescott, 9 90 I . A . Carey, 1 70
S. F. Law rence, 3 12 R . H . N ow ell, 2nd, 1 05
L . B. Bedee, 2 31 P. H . N ow ell, 2 70
R. M. Overlock, 8 00 S. E . H unt, 2 op
I. W . Robinson, 
Chester Goodspeed,
4 50 • 
1 60
I. W . Robinson, 1 45
Orders drawn total, 1905.......... ................................... $1309 32
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C O N T IN G E N T  E X P E N S E S .
Raised for contingent expenses....................... $500 00
Balance from 19 0 5 ...................................... .......  777 50
Overlayings of 1906............................................ 36 82
Dog license refunded by S tate......................... 103 08
Supplementary tax, 1 9 0 6 . . . ...........................  • 22 10
Cash W m . Worster, lot in ce m e te ry ............  10 00
Cash from State on account sheep ki l led. . . .  20 00
Interest on Crocker trust fund.........................  5 13
State road money refunded . ...........................  244 20
Total fund . . ' ............................................ $1,718 83
E X PE N D E D  ORDERS DRAW N.
300 annual town reports, 1905 ................... ..... $15 00
Abatement to F. A . Bishop, over valuation,
1905........................... . • ...............................  1 70
E . G. Stevens, washing town house floor . . .  2 00
E . Wentworth, sawing wood for town ha l l . . 50
E. W.  Bowen, service as road commissioner 20 00
F. J. Simpson, gal. iron p ip e ..........................  2 50
Elezer Webber, wood for town h o u s e ..........  2 50
R. H. Patten, strap for hearse......................... 1 00
Bangor Co-Op. Printing Cb., statements and
blan ks............................................................  3 50
R. W . Snow, ballot c le r k ............... .............. 2 00
J. M. Taylor, “  “  ..............................  2 00
C. A . Philbrook, “  “  . 1 . . ; .................... 2 00
E. W . Kimball, “    2 00
R. B. Dunning &  Co., tools and repairs for
ro ad w o rk .................•.................................... 7 75
W . A . Swan, repairs on bridge railing at
Hertnon Pond...........................................  8 40
C. A . Philbrook, blacksmith w ork................  2 45
C. M. Conant Co., repairs for road machine 75
W . P. Dickey &  Co., supplies for b lastin g .. 1 34
J. A . Friend, car fare.......................................... 1 55
E . W-. Bowen, service as road commissioner. 112 00 
George E . Tibbetts, abatements for collector,
1905................................. ..................... '•••■  4°  79
George E. Tibbetts, premium for collecting
tax of 1905..................................... .............. 118 44
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B. W . G ubtill, public water tu b .............  i 50
Mrs. G . W . H opkins, “  “  “  .............  1 50
C. P. Brackett, “  “  “  .............  r 50 •
T . G . Kim ball, “  “  1 50
F . A . Bishop, “  “  “    1 5 0
E. S. M cEaughlin, care W m . Crocker lot . .  3 00
“  “  s e r v i c e  as moderator,
M arch, 1906......................................... ..........  3 00
Charles E . Annis, guide board, Clark road . . 2 00
E . F. Dillingham , supplies for selectmen . . .  12 20
S. M. H ewes, attending court, Frank Booker
case, team and exp en se.............................  3 25
S. M. Hewes, trip to Bangor on account
gates Hermon Junction and expense . . .  2- oa
S. M. Hewes, care of tramps for y e a r ........... 3 00
C. E. Tibbetts, service as S. S. com m ittee.. 10 00
J. A . Friend, seven trips to B a n g o r ............. .. 10 50
J. A . Friend, service as selectman, • assessor
and overseer of poor.....................................  45 00
R. H . Patten, service as selectman, assessor
and overseer of p oor.....................................  40 00
R. H . Patten, paid for legal advice to select­
men ...........................................    2 00
R. H . Patten, attending probate court, Frank
Booker c a s e ..............................   2 00
G . A . Snow, truant o ffic e r ........... .....................  5 00
R. W . Snow, service as S. S. committee . . .  10 00
S. M. H ewes, postage, telephone for select: ...........
m e n ......................................................     6 54
Thurston H unt, lantern, pail and h h d ......... 1 90
E . J. W right, M . D ., reporting birth and
d e a th .................................................................. 1 50
P. H . G illin , legal counsel to selectmen,
A p r. 14 and Oct. 7 ........... ............................ 4 00
P. H . G illin, legal counsel and expenses on
account gates Herm on J u n c t io n .............  11 62
F . I. Simpson, damage*to sheep by dogs . . .  . 10 00
E ew is C lark, “   ^ “  “  . . .  4 00
E . F . Swett, “  “  “  . . .  6 op
S. M. H ew es, services as selectm an, assessor
and overseer of p oo r. 100 00
20
F. P. W h ith e r , M. D.,. sec. Board of Health 5 00
“  4 V; “  .reporting birth and
d eath ......................... . ...............................  3 25
J. M. Taylor, services S, 3 - committee . . . . .  10 00
“  “  . “  as justice of the peace 1 50
Perley Hewes, abatement lor loss by fire . . .  - 3 1 5
T . G . Kimball, services Board of Health , ..  2 00
G . H . Tibbetts, abatements.for collector, ’05 5 00
Annie E , May hew, services as superin­
tendent of schools and e x . . . . . . . . . . . . 1 2 7  54
U. J. W right, M. D., reporting births and
deaths....................... .. ,... j 00
E . W . Bowen, bal. due road commissioner
to date......................... ......................, .......... 8 00
Thurston Hunt services as town c l e r k 6 00 
“  44 “  .. “  treasurer . .  25 00
44 44 recording births, deaths, and
blank b o o k .................................. ............... 8 30
------------ -- $861 92
S U M M A R Y  OF E X P E N D IT U R E S .
Paid for common schools........................................... $195 7 20
text b o o k s 151 98
school house repairs. . .............. ................  114 70
incidentals (schools).................................  101 31
tu ition ............................................................. 65 50
poor..................    776 52
roads and bridges.......................  1608 23
State road......................................................  488 41
repairs Black Stream brid ge... ..................  146 89
Fuller road b o g ............................................ 379 °5
new school house, No. 3 -----. . . .  . .  536 4^
memorial expenses.....................................  14 31
wire fence.....................................................  4 42
cemeteries........ ■ . ........................... . 14 5°
painting cemetery fence, Dist. No. 9 __  25 86
contingent expenses...................................   861 92
Total ... $7247 26
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R E S O U R C E S .
Balance due on G. E . Tebbetts collection, unpaid
taxes ----------------- .............’....... ............ .. .'.$1575  25
Due from State, reimbursement on account of
tuition p a id ................... ................ ,3 2  75., . » •  . « •  . . .  • • • • • « -
Due from city of Brewer on acct. Cyrus B ro w n .. 4 2 1
Cash in treasu ry. a................................... .... w  . . . . .  / 64 16
« * y __________  >
' - $ 1 6 7 6 3 7
L I A B I L I T I E S .
Due G . E . Tebbetts, 1 1-2 per cent commission on
$ 5 ,4 3 2 .19 ............... ................ : .........................$ 81 48
Me. Insane Hospital, for support of Staples,
estimated  ............ ......... .............. . . . . . .  : j 33 15
E a. Me. Insane H ospital, for support of G ubtill,
estimated ........................ •.............. ............... .. 38 71
E a. Me. Insane H ospital for support of W h it­
more, estim ated............................................ 32 00
For printing town reports, 1906-7......................  17 00
unexpended free H igh  school fu n d ...............   . 127 00
outstanding road bills of E . W . B o w e n . . . . .  74 72
support Mrs. M. J. T ibbetts, F . A . Bishop,
G d n . . ' . . . . : ................................................... 8 86
balance of county t a x ...................................  354 42
common school fund, undrawn b alan ce........  113 94
tuition,, undrawn b a la n c e ............ ..x ...................  34 50 a
T otal lia b ilities ...................................... ..........  - $9 i 5 T7&
A ssets above lia b ilities ................. ....................  r, $760 59
R espectfully subm itted,
S . M. H E W E S , ~)
J. A . F R I E N D , f Selectm en.
.  .. _ R , H . P A T T E N , )
M afeh 1, 1907.
treasurer’ s Report.
T hurston Hu n t , In account with T own of Herm o n :
D r .
April i. To bal; due from'Geo. B . Tibbetts, 1905 . .  $1,540 86
Crocker fund in Saving B a n k ................  100 00
10. Cash from bal. on State road, 1905......... 2 75
12. “  “  State, dog license refunded .. 103 08
30. “  “  “ on Free H igh school, ’05 13 75
Jan. 9. “  “  heirs of Wm. Worcester for
lot in North Hermon cem. 10 00
17. “  “  State for .sheep k illed .. . .........  20 00
18. “  Plymouth, care of Tozier . . . .  92 00
Feb. 11. “  “  Insurance Co., damage to
Town House . .•................... 15 00
“  “  State foir State road. . . .  ■..........  244 20
13. assessment for 1906.......... .......................: 6,985 34
supplementary tax. . . . . . . . . . . . . .  ........  22 10
22. cash from C. U. Tibbitts, sale school
house lum ber....................... 9 25
“  “  ’ E . W . Bowen, overcharge on
...................-snow work J. W. Kimball 2 65
March 1. interest.on .“ Crocker”  trust fu n d ........... .. 5 13
1. school fund and mill t a x ...............     921 22
1. from Brewer, care of Cyrus Brown--------  58 50
Cr .
$10,145 83
April 12.
Sept. 11. 
Nov. 28. 
Feb.. 13. 
27.
March 1.
1.
1.
1.
1.
By cash in bank (Crocker fu n d )........ ..........
----- paid on State t a x ........................................
“  “  county, t a x .................. ...............
town o r d e r ..................................................
4 4 4 4
4 4 44
balance on State ta x .............................
town o rd e rs ................................. ..............
4 4 .4.4 ’
balance due from G. B. Tibbetts, c o l . . 
cash in treasury. .................................. .
$100 00 
103 08 
250 00
3,395 34 
1,624 87 
1,044 65 
806 02 
810 06 
372 40 
i ,575 25 
64 16
Respectfully submitted,
$10,145 83
T H U R S T O N  H U N T ,
Treasurer.
H e r m o n , March 1, 1907.
Report of Superintendent of Schools.
To T h e  C it iz e n s  O p  T h e  T o w n  Of  H e r m o n  :
It becomes m y pleasant duty to subm it the fo llow ing report of the 
year’s work of the School Departm ent.
Perfect harm ony has prevailed in this departm ent in the year past, 
and the members have given a ll m atters pertaining to the schools their 
careful and considerate attention.
G R A D IN G
A course of study was arranged for the schools and placed in the hands 
of the teachers at the beginning of the fa ll term . W ith such help  as I was 
able to give the work of grading was begun. T h is was no easy task, for 
some pupils had advanced to third or fourth grade readiug w ithout being 
able to do the sim plest w ork in n u m b er; w hile others were doing high 
school arithm etic and algebra w ith very little  know ledge of geography, 
history, or hygiene, and practically  none of language.
In the schools where the teacher has the ability  to arrange her w ork so 
as to make every day tell, the results have been very satisfactory.
In schools No. 2, No. 3, No. 7, and No. 8 the w ork done by pupils and 
teachers deserve special mention. We hope by next fa ll to have a uniform ­
ity  of w ork in a ll the schools.
A llow  me to say here, that through the course of study, we hope to do 
the greatest good to the greatest num ber; that any pupil who intends to 
continue his studies in the common schools only, may take such w ork as 
he is qualified to d o ; but, that no p u p il w ill be given a diplom a or certifi­
cated for any high school until he has com pleted the course.
R E P A IR S
School house No. 1, was shingled and the w alls and ceiling repaired, 
but more work m ust be done on the build in g if we continue to use it. New 
windows were placed in the w est side of No. 2, the rest of the windows 
puttied, and a new door purchased. T h is build in g is now in good condition.
The members of school No. 3, have brought new window curtains, p ic­
tures, an organ and an excellen t book case for th eir new building.
The w alls and ceilin g  of schoolhouse No. 5, should be painted or cal- 
cim ined at once, as their present condition is not conducive to the health  of 
the pupils. B uilding No. 7, also, needs a coat of paint on w alls and ceiling.
Sheathing has been purchased for ceilin g  in house No. 9, w ith one new 
door, th is build in g would be in very good repair.
B uildings No. 8, and No. 13, are in a deplorable co n d itio n ; No. 11, 
excepting the seats, is very  little  better. No. 12 needs some repairing.
W e ask you to be as generous as you possibly can in the appropriation 
for repairs.
\
T E X T  BOOKS
Except Grammars and Barnes Histories the same books are in use as 
last year.
M etcalf’s Elements of English were exchanged for Mary H yde’s Lan­
guage Books No. i, and R ank’s Grammars for Book No. 2. These new 
books were adopted by the S. S. Committee, August 29; M ontgomery’s 
American Histories, November 16, 1906.
As recommended last year, the M aury’s Manual Geography, and the 
Elementary Arithmetics should be exchanged for new books. Another 
series o£ readers to use as supplementary work would be of great help.
A “  Cabinet of Industries,”  was purchased in October, but has been 
little tised as few of the buildings have a place to safely keep the apparatus. 
I  am very Sure results from its use w ill justify the expense. It seems to me 
that it w ill develop in the child a greater desire to know more of the w orld’s 
activities, thus supplying a long felt need of our common schools.
SCHOOLS
Schools No. 4 and No. 10, were suspended for the spring and fall terms, 
pupils attending No. 1 and No. 5, No, 3 and No. 11, school No. 6 was sus­
pended fall and winter, pupils attending, No. 12.
Four pupils from Glenburn attended school No. 3, for the whole year ; 
five, part of fa ll and all the winter term, making a tuition bill of $33.30 due 
the Town of Hermon.
E ST IM A T E S FO R  N E X T  Y E A R .
We can get along with less money for text books, but need more for 
repairs and school fund. I would recommend that the following sums be 
raised for the coming year.
F6r School f t i h d ........................................................................   $200 00
For Repairs........................................................................................................    200 00
F o r incidentals......................................................................................................... 100 00
For text books .........................................      125 do
CONCLUSION
A wholesome respect for those in authority is one of the first lessons to 
be taught the children in our schools. Unkindly criticism made in the 
presence of a child often leads to disrespect for his teacher and a tendency 
to violate rules made for his best good. W ill you not, then, ascribe the 
best motives to the acts of teachers and officials in charge? Upon your 
readiness to do this, depends largely the prosperity of our schools.
J  v ish  to thank the members of the school board and other town offi­
cials for the courtesies I have received at their hands ; and to express my. 
gratitude for the many kindnesses shown me by the citizens.
Not least among the pleasant things to be remembered, is. the welcome 
which I have received, everywhere,- from the children.
R espectfully submitted,
! ■ A N N IE E., M AYH EW . -
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G E N E R A L  S T A T IS T IC S
Population between the ages o f 5 and 2 1.... ....... ............... ...................................333
E nrollm ent in public schools ................................................................. ..252
Length of spring term 7 weeks, fa ll term  8 weeks, of winter term  9 
w eeks; aggregating 269 weeks.
S T A T IS T IC S  O F A T T E N D A N C E
. Spring Fall Winter
Total Aver. Total Aver. Total Aver.
I Pond*............................. . . . .1 7 15 17 15 10 8
2 M iller*. ..............• . . ........ 14 16 13 13 11
3 North Herm on............... . ..30 27 30 26
4 Reade H ill ....................... ► • 9 7
5 Hermon Corner. . . . . . . . 29 32 29 23 17
6 . . .  6 5
7 P rescott. . . . . . . . . . . . --- 8 ‘ 9 8 9 8
8 Leathers Corner. . . . . . . . * 5 ' 20 14 19 *4
9 ■ B u rn ette ...................i . . . 20 19 17 25 21
10 B ra ck e tt.......................... *
IX Snow C o rn er................... 26 30 24 26 19
12 Cold B rook....................... .. .1 9 16 26 22 23 20
13 W ebber........................... ...23 19 26 23 23 19
* • ^Schools in session. t
.......................T E A C H E R S ’
\
P A Y R O LL
Tena G. S m ith . ................................................................
Lulu N ickerson........................................ .............. • • •.
Florence T a y lo r ............................................. .
Linnis Snow ...................................... ...............
Ray Luce . . .  .........................................................
Golda P h ilb r ic k ....................... .................... .......
Hattie T ra cy ......................................................................
E sley B ic k n e ll............. ..................................................
Mabel S n o w ......................................................................
Annie F. M oore................. V. . . . . . . ....................
Ethel H a ll................................ ............... ............... '........
Lydia Staples...............................1...................................
Etta Cam pbell.............................. ....................................
Blanch S m ith ................... ............ ...................................
Annie Hom sted.................................................................
Jennie C o x .........................................................................
Lillian M il le r ........................................................... .
Mary R edm an........ .........................................................
Effie H u rd ......................................................................
Annie H a m m .....................................................................
W eeks Salary
24 $140.25
7 47-25
17 102.00
14 122.50
9 54.00
7 49.00
7 56.00
10 90.00
7 40.25
7 40.25
7 49.00
17 127.50
7 49.00
20 145.00
24 151.00
13 104.00
4 32.00
15 109.00
9 72.00
24 140-23
Total. .IX720.25
26
JA N ITO R ’S P A Y  RO LL
Tena G. Sm ith........ . ......... ....................... ...........................................................$3-75
Montford K im b all........-..-. ........... . . . ......................................... ....... . . .  i . . . .  2.25
Clyde S p en cer............................. ................ ........................................ ' . . .......... 1.75
Florence T aylor ................... ............. ........................... ,.............................. ....  2.00
Carl A nnis................................................................■ ............. ..... .... .• .V .'. . . .  . 2.00
Edward P om eroy................................................................   3.50
Tester Leathers............... . • . ........; .'.........................; ........................ 2.25
Claude K im b all........... ..........................................................................................  5.30
Mable Snow,. .1. ........................ ...... ...................... .................................................  1.75
Annie M oore.............................................................      1.75
Ernest N ow ell................... 1................................................. .................. 1.75
Lydia Staples........... ......................................................................................... 2.00
Alton N ow ell................................................................. ........................ ............. 3.15
A. A. Tuttle .............. ............... ................................... ...... ..............................  6.75
Earl Snow ...........................................................     6.00
W ilbur K en n iston .............      6.00
Annie Hamm....... ..........................................      3.75
W ynne K e lle y .. ., ......................................       2.25
T o ta l..........................  157-95
TR A N SPO R TA TIO N
Ruel Phillips, conveying pupils from “  14 ”  to “ 3 ”
Spring term ........•'.................................................................................  $21.00
F a ll term ........................       24.00
Total..................... ............. 1 ............. ..................................... .$45.00
‘ ; F U E L
C. S,.- G rant...............................• • • , ........... . ..........*.$25.00
w ; %  F is h ............... .................................................. ............. ...........................  i2 .50
Calvin Tebbetts.................... ................................................................. ............ 14-75
W. W .'O v e rlo ck ....................... . ................................... ....................... .. 2.00
Mrs. B urkes......................................................... ...............................................  9.00
J. M. T a y lo r..................................................... ........................... ........................ 27.25
John A n n is ................................................................................................ •..........$14.25
E. H. Prescott............................ .................... ..... ...................... ...'-------------- 6.25
J. M'. T aylo r.................................................... .............. .................. .'.V ............  18.50
C. L . T e b b e tts ............. ........................... ...................... ................................... 4.50
T otal............................. ................................................... ................ .$134.00
T E X T  BOOKS.
University Publishing Co., 12-Geographies...... .................... ...................... $12.00
American Express Co., express on above ...................................................  x.io
D. H< Kpowlton, 70c. Sup. Reading .......................................... ................. .2.10
Benjamin H. Sanborn &  Co., 12 Complete Arithm etics............................  6.50
D. C. Heath & Co., 132 Language B ooks......................................................  44.80
Ginn & Co., 42 H i s t o r i e s . . i . n u i . v . . . i . . ; i . . ; . . .....................................  30.00
Express on Arithmetics, Language Books and H isto ries......................... 4.30
Ginn &  Co., 24 Primmers, xo Third Readers. •,........................................... 10.42
Express on same.......... ............ ........................................... . • • • • • . .................. 51
American Book Co., 12 Fourth Readers .......................................................  4.80
Expfbss on sam e................... . ................................................ . ...................  .45
T o t a l . . . . . . . . . ' .................  .............................................................$151.98
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IN C ID E N T A L S .
IN­
E . F. D illingham , $ 1 00 Sm ith & Sale,
A. J. Tiffany, 35 00 F. A. Bishop,
P. 0 . Bryant, 3 60 E. H. Prescott,
F. H. Kennedy, 3 25 J. M. Taylor,
Thom pson &  Brown, 10 62 A. A. Tuttle,
American E xpress Co., 95 C. L. Tibbetts,
A. I. Emerson, 1 25 A. C. Fernald,
J. L. Cosmey, 3 43 Thurston Hunt,
Rice &  M iller, 1 56 S. C. I. S.,
S. Harrim an, 2 00 Moses Hamm,
Nettie Leman, 1 50 V alentine &  Co.,
Mrs. E . J. Curtis, 2 00
S. Leathers, 3 00 Total
* R E P A IR S .
Fred Webber, $ 10 00 W. H. Booker,
L. E . Glidden, 3 00 J. M. Taylor,
P. 0 . Bryant, 1 66 C. L. Tibbetts,
G-. B. Moore, 10 75 F . A. Bishop,
C. Annis, 9 12 R . W. Snow,
A . A. Tuttle, 1 25 Lew is Glidden,
G. A. K elley , 2 75 A. C. Fernald,
R ice &  M iller, 7 07 Morse &  Co.,
J. M. T aylor, 14 00 C. W . Uetz,
John Hammond, 6 00
M. Hamm, 7 00 Total
T U IT IO N , F R E E  H IG H  SC H O O L  ACCO U N T.
R E C E IP T S .
Raised by town to pay tuition .................................... .
Balance unexpended, as per last r e p o r t ..................
T o t a l ...................................... . ................................................
1906
M arch 12.
E X P E N D E D .
A p ril 20. Paid R ick er C lassical Institute • • • • 
M ay 30. “  “  “  _ “  . . . .
June 14. “  Ham pden A cad em y................
Jan. 21. “  “  “  ..............
Total
Balance
R ec’d from State in  reim bursem ents for tuition, ’o5-’o6 
Due from State in reim bursem ent, ’06 ..................
1906
M arch 12. Tow n raised for F . H. S. F ., ..............................
U nexpended balance, F. H. S. F ., 1905 ..........
7 50
1 75
2 80
1 75
1 00
25
4 65
4 95
2 50 
1 50
3 50
#101 31
4 50 
1 22
25
1 62 
3 50
2 50 
50
25 5i
2 50
#114 70
•$100 00 
8 50
•$io8 50
•••$ 9 50 
. . .  9 50
. . .  22 50 
••..2 4  00
•••$65 50
••-143 00 
■ • 13 75 
• ”  32 75
.•$100 00 
•• 27 00
Total $127 00
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COU RSE OF STU D Y. 
is t  Y e a r — Sub-Pr im a r y .
Reading— Taught by a combination of phonetic and word methods. 
Board work from primers. - ' ".
W riting— Form ing letters and writing short words on board and paper.
Number— Combination of numbers from one to ten, using objects to 
illustrate. . .
2nd Y e a r — is t  G r a d e . '
Reading and Language— First Reader. Talks about familiar subjects 
in nature, answers always in complete sentences.
Spelling— Words from reading lesson. Thorough drill in sounds of 
letters.
W riting— Forming letters, writing words and sentences.
Number— Combination of numbers from one to twenty, stories to 
illustrate.
2nd  G r a d e .
Reading and Language— Second Reader. Lesson stories, use of capital 
letters, period and interrogation point.
Spelling— Words from reading lesson. Phonic drill.
Number— W ritten work daily in addition and subtraction, using num­
bers to ioo. M ultiplication table through fives. Teach pint, quart, gallon 
peck, inches, fo o t ; of objects to twelve.
W riting— Fifteen minutes daily drill.
3rd  Gr a d e .
Reading— Third Reader. Phonic drill.
Language— Sentence building, short stories, written and oral.
Spelling— Words from reading lesson.
Number— Thorough d rill in m ultiplication tables through eights. 
W ork in denominate numbers continued. Simple fractions and problems 
from elementary arithmetic. Written work in addition, subtraction, m ulti­
plication, no result to exceed tens of thousands.
W riting— Fifteen minutes daily drill.
4TH G r a d e .
Reading— Fourth Reader. Phonic drill.
Language— Copying, letter writing, nature stories, reproduction, punctu­
ation.
Spelling— Words from reading and geography lessons.
Number— Extend work of Third Grade. Teach short and long division. 
Problems from elementary arithmetic. Mental drill daily.
Geography— Read from Tarbell’s Introductory Geography. Talk of 
land and water forms, geography of Hermon, draw plan Jof school-room, 
yard, etc.
W riting— Fifteen minutes daily drill.
5TH Gr a d e .
Reading— Selected.
Language— M ary H yde’s Language Book 1.
Spelling— W ritten and oral from spelling book.
V ’
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Number— E xtend work of Fourth Grade. Teach G. C. D ., L- 0 . M u l­
tiple, cancellation. D rill in long division, notation and numeration to 
1,000,000, fractions to tw elfths and decim als to thousands. Problem s from 
elem entary arithm etic.
G eography— Finish T arb ell’s Introductory G eography. Map drawing. 
W riting— Fifteen m inutes daily d rill.
6th  G r a d e .
Reading— FifthR eader.
Language— M ary H yd e’s Language, Book I.
Spellin g— W ritten and oral from spelling book,
A rithm etic— G reenleaf’s, from fractions to percentage.
G eography— M aury’s M anual, finish United States.
H istory— Beginner’s H istory.
W riting— Fifteen m inutes daily drill.
> 7TH. G r a d e .
Reading— F ifth  Reader.
Language— H yd e’s Language, Book II.
S p ellin g— W ritten and oral.
A rithm etic— R eview  denom inate numbers, advance percentage to 
interest.
G eography— T hrough Europe.
H istory— To W ashington’s adm inistration.
W riting— Fifteen m inutes d aily  d rill.
'8t h . G r a d e .
Reading— Selected. i
Language— H yd e’s Language, Book II.
S p ellin g— W ritten and oral.
A rithm etic— Interest to square-root.
G eography— Finish M aury’s M anual.
H istory— To G ran t’s adm inistration.
W ritin g— Fifteen m inutes d aily  d rill.
9TH. G r a d e .
Reading— Selected.
Gram m ar— T horough d rill in technical gram m ar.
S p ellin g—^Written and oral.
A rithm etic— F in ish  and review . M ental arithm etic.
H istory— Finish  and review .
P h ysio lo gy— B laisd el’ s Our Bodies.
W riting— Fifteen minutes daily drill.
r .
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